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Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa 
tentang keterampilan mengejar guru terhadap prestasi belajar ekonomi di SMP N 
2 Gatak Sukoharjo, 2) untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap prestasi 
belajar ekonomi di SMP N 2 Gatak Sukoharjo dan 3) untuk mengetahui pengaruh 
persepsi siswa tentang keterampilan mengejar guru dan kemampuan awal siswa 
terhadap prestasi belajar ekonomi di SMP N 2 Gatak Sukoharjo. 
Penelitian mengambil lokasi di SMP Negeri 2 Gatak. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Gatak dengan populasi 
sebanyak 160 siswa, sampel diambil sebanyak 40 siswa.  Data persepsi siswa 
tentang keterampilan mengajar guru dan kemampuan awal siswa dalam belajar 
diperoleh melalui angket, sedangkan data prestasi belajar diperoleh melalui 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
variabel persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan kemampuan awal 
siswa dalam belajar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi belajar ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh Fhitung = 36,362 > Ftabel = 3,252. 
Persamaan regresinya adalah Y = -5,482 + 1,039X1 + 0,712X2. Uji t untuk 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan persepsi siswa tentang 
keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi, hal ini ditunjukkan 
oleh harga thitung sebesar 6,234 lebih besar dari harga ttabel sebesar 2,026 dan 
terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan awal siswa dalam belajar terhadap 
prestasi belajar ekonomi, hal ini ditunjukkan oleh harga thitung = 3,663 > ttabel = 
2,036. Besarnya koefisien determinasi sebesar 0,663 yang berarti pengaruh 
persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan kemampuan awal siswa 
dalam belajar terhadap prestasi belajar ekonomi sebesar 66,3% sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. Besarnya sumbangan relatif 
untuk X1 = 69,2% dan X2 = 30,8% dan sumbangan efektif untuk X1= 45,9% dan 
X2 = 20,4%.   
 
 
Kata kunci : persepsi siswa tentang keterampilan mengejar guru, kemampuan 
awal siswa dan prestasi belajar ekonomi 
 
